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¿rotiinna V León, 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego qne ios Sres. Alcaldes y Se-
crétanos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente.para su encuadernación, 
que deberá verificarse cada abo. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS. : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscrijjción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distiución, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios qne 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




, A d m i n i s t r a c i ó n proyincial , 
Carama oficial-de-propiedad urbana 
de la provincia de TJ^ÓK.-Anuncio. 
Jefatura provincial deEstad í s t ioa de 
de, León .—Anunc io • sobré 'servicio 
demográfico.• • ; -
, . A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Sectas de Alcaldías . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia v 
adictos de Juzgados. "" 
PARTE OFICIAL 
S. M . el B é y Don Alfonso XII I 
íq. D . g.), S. M . la Reina D o ñ a 
Victoria Eugenia, S. Á . E ¡ el.Prfn-
. ipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta: Seal fami-
lia, c o n t i n ú a n sin novedad en su 
« p o r t a n t e salud. 
(Gaceta del día 25 de Agosto de 1930) 
i proittciil del ten» Elwloral 
l e l e i i 
oii la Gaceta del 23 de Agosto co-
rriente, número 235, aparece la 
siguiente: 
«KEAL O R D E N CIBOTJLAB 
Siendo propósi to firme del Go-
bierno—reiteradamente manifesta 
do—que aparezcan inscritos definiti-
vamente en el Censo electoral cuan-
tos .debían estarlo, . como medio de 
ejercitar- en su día el derecho dé 
sufragio, se impone en el momento 
actual dictar algunas normas y re-
cordar detér'mtnadds preceptos cou 
el.fin de lograr aquel propósito . -
- Interesa, en primer término , .que 
los documentos que soliciten los 
reclamantes de las Autoridades y 
Dependencias públ icas de todas 
clases-, para justificar las pretensio-
nes que deduzcan sobre" inc lus ión , 
exc lus ión o rectificación del Censo, 
se libren con la mayor urgencia, ya 
que siendo breve el plazo concedido 
para entablar, reclamaciones en los 
casos expuestos, la demora en expe-
dir tales documentos haría ineficaz 
la i m p u g n a c i ó n que se formulase. 
Las Autoridadés y Dependencias 
citadas deberán, por lo tanto, tener 
en cuenta que la entrega a los recu-
rrentes de los medios probatorios que 
demanden constituye un servicio 
que, en las presentes circunstancias, 
goza de preferencia sobre todos los 
demás . Admitido, por otra parte, el 
carácter públ ico de las reclamacio-
nes de referencia, expresamente re-
conocido en la circular de la Junta 
central del Censo de 5 de Mayo de 
1912 al declarar que «siendo facul-
tad de cada elector pedir la inclu-
s ión o exclus ión de otros en el Cen-
so, no es necesario al formularse la 
pet ic ión la presencia de la persona o 
personas cuya inclusión o exc lus ión 
se pidiere», es consecuencia obliga-
da que los organismos oficiales faci-
liten los medios probatorios que el 
reclamante solicite, aunque no sea 
el mismo interesado y se trate una 
persona jurídica. Al.efecto, podrán 
exigir también las Asociaciones y 
demás entidades legalmente recono-
cidas, ía exped ióu de ios documen-
tos justificativos de la i n p u g n a c i ó n 
que deduzcan en nombre de sus 
asociados, bastando que esa deman-. 
da se formule en un solo escrito,, 
cuando los documentos que se recla-
men sean de idént ica naturaleza y ha 
yan de librarse por la misma Auto-
ridad u organismo oficial. Este o 
aquélla, en tal caso, reseñarán los 
documentos que se pidan en una 
sola relación y enviarán en el acto 
copia de la misma a las respectivas 
Juntas municipales para que las 
tenga en cuenta al formular la re-
c lamación. 
E n esa forma se facilita el ejerci-
cio del derecho a los recurrentes y 
se consigue, al propio tiempo, que 
las Dependencias oficiales puedan, 
economizando trabajo, facilitar los 
2 
i; 
medios probatorios con mayor r a - 1 
pidez. 
Conviene, finalmente, recordar 
que a tenor del art ículo 87 de la v i -
gente ley Electoral todas las solici-
tudes, actas, certificaciones y dili-
gencias referentes a la formación y 
rev i s ión del Censo, asi como las 
actuaciones judiciales relativas a é l , 
se ex tenderán en papel c o m ú n y 
serán gratuitas, a excepc ión de 
aquellas que por dicha L e y hayan 
de autorizarse por Notario, y q u e 
asimismo se e x p e d i r á n gratuita-
mente y e n igual papel toda clase 
de documentos que necesite el e l e C ' 
tor o vecino para acreditar su capa-
cidad o la capacidad o incapacidad 
de otros electores, si bien no podrán 
tener otra apl icac ión , bajo pena de 
ser considerados los infractores 
como defraudadores de la Renta del 
Timbre; d i spos ic ión q u e , e n l a parte 
concerniente a la e x e n c i ó n fiscal, 
aparece, confirmada por la Ley de 
aquel impuesto de 11 de Mayo 
de 1926. J 
E n su virtud, 
S. M . el Bey (q. D. g.) se ha sir; 
vido disponer: • . "•, f \ ' : 
1. ° Qué las Á ü t o r i d a d e s ' y orga-¡ 
nismos oficiales de todas clases faci-
liten, con la m á x i m a crgencia, a 
quienes han de entablar reolámaoio • 
nes sobre inc lus ión , - exc lus ión ó reo-
tifioacíón del Censo electoral; jos 
documentos justificativos de su de-
recho que al efecto soliciten; de-
biendo prestarse é se servicio-con 
preferencia absoluta a los d e m á s . 
2. " Que las Asociaciones y entir 
dades legalmente reconocidas que, 
en nombre d e sus asociados o ele-
mentos integrantes, deduzcan las 
reclamaciones a que se refiere el 
n ú m e r o anterior, podrán solicitar 
de la A d m i n i s t r a c i ó n , en cualquiera 
de sus Ramos, la e x p e d i c i ó n y en-
trega de los medios probatorios de 
su i m p u g n a c i ó n , bastando que • la 
demanda se formule en un solo es-
crito cuando los documentos que se 
pidan sean de naturaleza idént ica y 
hayan de librarse por la misma 
Autoridad o Dependencia oficial. 
E n este caso, la A d m i n i s t r a c i ó n re-
señará los datos reclamados en ana 
sola re lac ión , enviando inmediata-
mente copia de ella a la respectiva 
Junta municipal, y 
3.a Que se recuerde la observan-
cia de las disposiciones contenidas 
en los art ículos 87 de la ley Electo-
ral y 69 de la del Timbre, en orden 
a la gratuidad de los documentos 
probatorios y a la e x e n c i ó n fiscal 
aplicable. 
De Real orden lo digo a V . E . para 
su conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V . E . muchos a ñ o s . 
Madrid, 22 de Agosto de 1930. 
B E R E N G U E R 
S e ñ o r e s . . . . » 
L o que se publica para general 
conocimiento, encareciendo a todos 
su exacto cumplimiento a los efectos 
que en ella se expresan: 
L e ó n , 25 de Agosto de. 1930.—El 
Presidente, Higinio García . 
Jefatura provincial de Estadística 
de León 
Servicio ' demográf ico :: 
Con el fin de que los servicios 
estadíst icos referentés-al estudio de 
la poblac ión no- sufran retrasos ni 
entorpecimientos, recomiendo efi-
cazmente a los señores Jueces muñir 
cipales de la provincia, que el . d ía 
cinco del mes próx imo se sirvan 
remitir a la oficina de mi cargo los 
boletines correspondientes a las ins-
cripciones del movimiento de la 
poblac ión registrados en el mes 
actual. ' ' '• 
, L e ó n , 26 de Agosto de 1930.—El 
Jefe de Es tad í s t i ca , : J o s é Lemes. 
Cámara Oficial de la propiedad nrba-
m de laprortpcla de León 
: ANÜJTOIO . 
E n cumplimiento de lo que dispo-
ne el articulo 25 del Reglamento 
Orgán ico de Cámaras de la propie-
dad urbana, se pone en conocimien-
to de los señores propietarios de fin-
cas urbanas de ésta provincia, que 
conforme al párrafo ú l t i m o de dicho 
art ículo , durante los diez primeros 
días del próximo mes de Septiem-
bre, es tarán expuestas en el domici-
lio social de la Cámara (calle de P é -
rez Galdós) , de 11 a 1 y de 3 a 5 de 
la tarde, las listas electorales q-.i,. 
constituyen el Censo de ésta Corp . 
ración, rectificado en el actual an > 
(capital y pueblos), admi t i éndose du-
rante dicho tiempo y diez siguiente 
días mas, las reclamaciones que pre-
senten los electores sobre inclusio-
nes, exclusiones y clasificación il-
las mismos en grupos y categorías . 
L o que se inserta para los indica-
dos efectos. 
L e ó n , 21 de Agosto de 1930. —El 
Secretario, Arturo Fraile Reñones . 
— V.0 B.0: E l Presidente, José 
A . Pereira. 
Alcaldía constitucional de 
Sariegos 
E l Presidente de la Junta vecinal 
de Carbajal de la Legua,.participa, 
a esta Alcaldía que desde el d í a . l S 
del actual, se hallan recogidas en 
dicho pueblo por enoontrarla,s aban-
dotiadas dos yeguas de las señas si-
guientes: 
' , Una yegua dé pelo cas taño , regu-
lar alzada, una cortada en la ; oreja 
izquierda' y una pinta . blanca en el 
costillar. . ,; ;i./> ^' 
: Otra de pelo rojbj alzada regular, 
herrada de tres extremidades, cola 
y crin cortadas! 
L o que se hace públ ico para que 
él que justifique ser su dueño pase 
a recogerlas previo el pago de los 
gastos ocasionados. 
Sariegos, 21 de Agosto de 1930. 
— E l Ajcalde, Isidaro García. 
j^haldia (^ ís t i tudanal de 
• Hospitá^fie Op-bigo 
S e g ú n me ccímunica el vecino de 
esta localidad, Juan Antonio Olive-
ra Calzado, el día 19 de los corrien-
tes, se le ext ravió una m u í a barre-
ña, de las señas siguientes: 
Pelo castaño obscuro, de 10 fl ly 
años , de seis cuartas de estatura, 
con cabezada usada, una rozadura 
en la rodilla derecha, herrada de 1»* 
cuatro extremidades y con dos p'"' 
tas blancas en la espalda izquierda. 
Hospital de Orbigo, 23 de Ag"^0 
de 1 9 3 0 . - E l Alcalde en f u n c i o n é . 
Angel García. 
Alcaldía constitucional de 
Llama» de la Ribera 
Spgún participa a esta A l c a l d í a 
,.: vecino de esta villa D . Benigno 
I'alomo, ei día 8 del actual, se le 
. x iravió ana yegua color castaño 
soiiro, sobre seis cuartas de alzada, 
r o n una estrella en la frente, herra-
!a de las manos y las orejas rasga-
• 18S. 
Caso de que alguien la tenga en 
, ;i poder o conozca su paradero, lo 
comunicará, a esta Á l c a l d i a con la 
mayor brevedad. 
Llamas de la Bibera, 21 de Agos-
to de 1930. - E l Alcalde, Eugenio 
García. , j . / • > f ' 
/ j . , v r S ; 
AprobíoO fpor eP'pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto muni-
cipal ordinario para el ejercicio de 
1931, queda expuesto al p ú b l i c o en 
la Secretaria municipal por término 
de 15 días, finado el cual y durante 
otro plazo de 15 días , a contar desde 
la terminación de la expos ic ión al 
público, podrán interponerse reclá-
¡naciones ante la D e l e g a c i ó n de Ha-
cienda de esta provincia, por los 
. motivos señalados en el art ículo 301 
'leí Estatuto municipal, aprobado 
por Real decreto de 8 de Marzo de 
1924. 
Llamas -de la Bibera, a 23 de 
Agosto de 1930.—El Alcalde,Euge-
IUO García . 
Alcaldía constitucional de 
L a Robla 
S e g ú n me participa el Sr. Presi-
dente, de la Junta vecinal del pue-
blo de Alcedo de Alba, agregado de 
.'-.'te Ayuntamiento, el d ía 14 del ae-
rial apareció en el campo de dicho 
imeblo, una novilla de las señas si-
guientes: 
Edad unos dos años , pelo colora-
"0 y gacha de cuernos. 
Como se ignora de donde pueda 
ar el dueño de la misma, se anuu-
< >a por el presente al objeto de que 
a^a recogida por quien justifique la 
propiedad. 
L a Robla, 19 de Agosto de 1930. 
- E l Alcalde, Adolfo López Cañón. 
Habiendo sido arrendados los 
aprovechamientos de ¡a caza de los' 
montes n ú m . 701, 703 y 708 perte-
necientes a los pueblos de L a Robla, 
Alcedo y Brugos, así como igual-
mente Ja de las fincas particulares 
enclavados en los términos de los 
expresados pueblos, poi D . Antoni-
no Ponga, vecino de L a Robla, y 
habiéndose cumplido con los requi-
sitos legales que para tal fin se pre-
viene,- se declaran coto de caza los 
referidos montes y fincas particula-
res a los efectos que haya lugar. 
Y para que sirva de conocimiento 
se publica en el BOLETÍN OFICIAL de 
lá provincia el acotamiento de la 
caza en los expresados monfes y fin-
cas de que se hace referencia. 
L a Robla, 19 de Agosto de 1930. 
— E l Alcalde, Adolfo L ó p e z Cañón. 
Alcaldía constitimmal de 
Joara 
Habiéndose presentado en esta 
A l c a l d í a el vecino dé 'Vi l la lebr ín , 
D . Hilario Celada, manifestando 
que su hijo Marcos Celada Garrido, 
de 35 años de edad, de estatura un 
metro seiscientos, mi l ímetros , eclor 
bueno, nariz'recta, barba saliente, 
pelo negro, ojos castaños', que. ves-: 
tia pantalón de pana y americana' 
azul, todo usado, es además sordo-
mudo y desapareció del domicilio 
el día 6 del actual, a las siete horas 
del c i tado .d ía , ignorándose su pa-
radero, ruego a todas las Autorida-
des y a cuantas personas puedan 
dar noticia de su paradero, lo pon-
gan en conocimiento de. esta A l -
ca ld ía . 
Joara, 19 de Agosto de 1930. — 
E l Alcalde, Ezeqtiiel Mancebo. 
Alcaldía constitucional de 
Villaobispo de Otero 
E l proyecto de presupuesto muni-
cipal ordinario para el año de 1931, 
formado por la Comisión municipal 
permanente, se halla expuesto al 
público en la Secretaria municipal, 
por el término de quince días, para 
oir reclamaciones. 
Villaobispo, 18 de Agosto de 1930 
— E l Alcalde, Pablo Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Infanzones 
Ha l lándose vacante la plaza de 
Inspector de Higiene y Sanidad Pe-
cuaria de este Municipio, se anuncia 
a concurso con la dotación anual de 
600 pesetas. 
Los aspirantes que la soliciten, 
presentarán sus instancias acompa-
ñadas del t í tu lo profesional o copia 
autorizada del mismo, debidamente 
reintegradas, en esta Secretaría , 
durante el plazo de treinta días 
hábi l e s , a contar desde la inserc ión 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia, siendo con-
dic ión precisa que fije su residencia 
dentro del Municipio. 
Vega de Infanzones, 24 de Julio 
de 1930. — E l .Alcalde, Joaquín San-
tos. 
A Icaldia constitucional de 
Quintana del Castillo ' 
Con fecha 21 del mes en curso, se 
marchó . del pueblo de Oliegos, 
Ayuntamiento de Quintana del Cas-
tillo, una mujer demente, llamada 
Aniceta Fernández Pérez , de 52 . 
años , de edad, • casada, vestida de 
negro y.de-poca estatura, 
•.-.¡Lo que se pone - en conocimiento 
de las Autoridades' y públ ico , pata • 
que sea conducida al • pueblo que 
queda apuntado. 
Quintana del Castillo a 22 de 
Agosto de 1930.—El Alcalde, Ino-
cencio Cabero. . : 
Alcaldía constitucional de 
Algadefe 
Confeccionado el repartimiento 
de rozos y aprovechamiento d< hier-
bas comunales que ha do tegii en el 
segundo semestre o sea desde 1 0 de 
Julio al 31 de Diciembre de 1930, 
se halla expuesto al públ ico en la 
Secretaría de este Ayuntamiento 
por término de quince días hábi l e s , 
en cuyo plazo pueden . los interesa-
dos interponer las reclamaciones 
que estimen pertinentes, fundad is 
en hechos concretos; pasado dicho 
plazo no serán atendidas. 
Lo que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento. 
Algadefe a 21 de Agosto de 1930. 
— E l Alcalde, Gabriel Ramos. 
! I 
Alcaldía constitucional de j 
Villamartín de Don Sancho j 
Formado por la Comisión munici-l 
pal permanente de este Ayunta-1 
miento el proyecto de presupuesto! 
municipal ordinario para el ejercicio 
de 1931, queda expuesto al p ú b l i c o 
en la Secretaria municipal por tér-
mino de 8 d ías , lo cual se anuncia 
en cumplimiento y a los efectos del 
art ículo 5.° del Beal decreto de 23 de 
Agosto de 1924. 
Vi l lamart ín de Don Sancho, 23 de 
Agosto de 1 9 3 0 . - E l Alcalde, Eleu-
terio Gonzá lez . 
Alcaldía conítitticional^de 
l'aldemy 
Formado por la Comis ión muuici-
pal permanente de este Ayuntamien-
ej proyecto de presupuesto ordinario 
para ei ejercicio de 1931, queda ex-
puesto al públ ico ¿n la Secretar ía 
municipal por término, de 8 días , lo 
cuai se anuncia en cumplimiento y a 
los efectos del art ículo 5.° del Real 
decreto de 23 de Agosto de 1924. 
Valderrey, a 24 de. Agosto de 
1930.—El Alcalde, S i m ó n García. 
Alcaldía constitucional de < • 
Vegarienia 
Aprobado por la Comis ión muni-
cipal permanente, el proyecto de 
presupuesto municipal o r d i n a r i o 
para el ejercicio de 1931, queda ex-
puesto al públ i co en la Secretaria de 
este Ayuntamiento, por término de 
ocho d ías , en cumplimiento y a los 
efectos del artipúlo 6> del Beal dé : 
creto de 23 de-Agosto de 1924. 
Vegarienza á. 19 de Agosto de 
1 9 3 0 . - E l Alcalde, José. Mallo. ; 
Alcaldía constitucional de 
Palacios de la Valduerna 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento correspondientes a 
los años 1928 y 1929 con sus justifi-
cantes se hallan de manifiesto al 
p ú b l i c o en la Secretaria municipal 
durante el término de quince d í a s 
coa el fin de que cualquier vecino 
pueda formular por escrito sus ob-
servaciones. 
Palacios de la Valduerna, 18 de 
Agosto de 1930.—El Alcalde,—Es-
teban Luengo. 
ADMINISTRACIÓN DE ICSTICTA 
Juzgado de primera instancia de 
Valencia de Don Juan 
Don Pablo García Garrido, Letrado 
y Juez municipal en funciones 
del de primera instancia del par-
tido de Valencia de Don Juan, 
por licencia del propietario. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y Secretaría del que refrenda, se 
tramita expediente de in formación 
de dominio a instancia de D . T o m á s 
P é r e z D o m í n g u e z , Abogado y ve-
cino de Valencia de Don Juan, res-
pecto: ; 
' 1 . ° Un salto de agu a^e dos 
metros y cincuenta cent ímetros de 
altura y un caudal de agua de dos 
mil litros por segundo, sito en tér-
mino municipal de Villaoroate, so-
bre cuyo salto se halla c o n s t i u í d o 
un molino harinero y adosado al 
molino una Central E léc tr i ca y 
adyacente al salto y molino una 
parcela de terreno de diez y siete 
áreas y. doce oentiár/jas de cabida, 
cuyos linderos y demás, círcunstaln-
cias se hallan determinados en el 
primer edicto inserto en él BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia n ú m e r o 
37, correspondiente al día quince de 
Febreio ú l t i m o . • . 
2. " Un cauce para la conducc ión 
de agua desde la . toma de la misma 
é n el rio Esla, desde las compuertas 
de entrada construidas, en la mar-
gen izquierda de dicho r ío , al sitio 
que llaman la Barca Vieja, hasta el 
sitio que llaman la N i ñ a , donde 
desagua en el mismo. r í o , pasando 
por los sitios, liuderos, dirección y 
demás circunstancias que también 
se determinan en el primer edicto 
que antes se hace re lac ión. 
3. ° E l derecho de toma de agua 
del r ío Esla, construcc ión de puente 
o presa y obras necesarias para la 
í toma de la misma y conducc ión por 
! los terrenos concejiles de los Ayun-
j tamientos de Castrofuerte desde la 
tabla llamada de la Muela, siguien-
do por la manga del m a n g i l ó n hasta 
la raya del t érmino de Villaornate 
y en este término municipal desde 
la raya de Castrofuerte hasta las 
compuertas de entrada que antes 
dice. Por la toma y conducc ión !,. 
aguas se paga al Ayuntamiento ,. 
Castrofuerte, la pens ión foral 
doce fanegas de trigo anuales y 
de Villaornate, veinticuatro faneg a 
de trigo, t a m b i é n anuales. 
Los interesados de quien D . T i -
mas P é r e z D o m í n g u e z , adquivi', 
parte de los bienes y derechos des-
critos son: D . " María Barriento: 
G o n z á l e z , D.a Antonia Sof ía , don 
Apolinar y D . J o s é Barrientos Gon-
zá lez , D.B Consuelo del Valle Bei-
langa y sus hijos Fanstina, Manuela 
y Bal bina Barrientos del Valle, don 
Guillermo Mart ínez G o n z á l e z , dofla 
Feliciana y D.B Basilides Martínez 
R o d r í g u e z . 
Y los que tienen inscripciones a 
su favor en el Registro de la pro-
piedad'de este partido de los biene.-
y. derechos descritos son: D . Maria-
no - G o n z á l e z Martínez, D." Isidro 
Mart ínez Calvito y D . Atanasio Ba-
rrientes G o n z á l e z , todos ellos de 
ignorado paradero. 
Y para que sirva de c i tación en 
las condiciones que en el misino s¿ 
expresa', a las personas cuyos "domi-
cilios se'ignoran y que anteriorineu-
te se indican a quiénes pueda per-
judicar la inscr ipc ión de dominio 
solicitada e insertar por tercera vez 
en el BOLETÍN OFICIAL, se expide el 
presente en Valencia de Don Juan a 
cuatro de A gosto de mil novéc ien-
tos treinta.—-Pablo García Garrido. 
E l Secrejtarú*; L e d o / J o s é Santiago. ^ irf 
/ O. P.—383. 
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A N t i N C I O ^ A R T I C U L A R 
De un prado de esta ciudad, se 
ex trav ió el pasado día 14 una novi-
lla de dos años , roja, clara y bien 
cornamentada. 
Su d u e ñ o es D. Constantino Suá-
rez, que vive en la calle de Cervan-
tes (carnicería) . 
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